




ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ  ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə  ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɂɏ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɇȺȼɑȺɇɇəɍȼɂɓȱɃ  ɒɄɈɅȱȼɍɆɈȼȺɏ 
ɋɈɐȱɈȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱɃ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɿ 
ɜɢɞɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɤɟɣɫ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, Ɍȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ), ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɡɚ  ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ  ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ʉɥɸɱɟɜɿɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɪɟɠɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɤɟɣɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, Ɍȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɜɢɳɿɣ  ɲɤɨɥɿ 
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɜɿɬɨɜɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ, ɡ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɮɚɯɿɜɰɹɯ, ɹɤɿ 
ɜɦɿɸɬɶɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɜɥɚɫɧɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɣɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡɚɤɨɧɿɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 




Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɸ ɘɇȿɋɄɈ ɭ 2002 ɪɨɰɿ, ɜɱɟɧɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɟɬɚɩɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌ. ɇɚɩɟɪɲɿɣ – «ɜɠɢɬɤɨɜɿɣ» – ɫɬɚɞɿʀɩɟɞɚɝɨɝɢɬɚɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȱɄɌ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɿɡɦɿɧɸɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞɬɚɤ, ɳɨɛɡɛɿɥɶɲɢɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌ 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɤɪɿɡɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɩɨɱɢɧɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɜɨɸ ɮɚɯɨɜɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɟɬɚɩ «ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɨɜɿ 
ȱɄɌ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɪɟɮɨɪɦɢ [2; 7]. 
ɇɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɌ, ɨɤɪɿɦ 
ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɞɤɪɢɜ ɧɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. Ɇɨɠɧɚɡɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɥɢɬɬɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ, ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɰɶɨɦɭ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɞɭɦɤɭ ȯɋɉɨɥɚɬ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ [4, 83]. ɇɚɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ȾɌɇ) ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ – ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɬɚɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɦɿɫɰɿ,  ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɹɤɰɿɥɿ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ, 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ (ɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ) ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɫɬɭɞɟɧɬɚɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ɁɚɜɞɚɧɧɹȾɌɇɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɨɜɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɰɿɥɟɣʀɯɧɶɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɭɱɿɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ 
ɫɜɨʀɩɨɬɪɟɛɢ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɭɽ ʀʀ 
ɡɦɿɫɬ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɭ ɱɚɫɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɽ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ, ɫɚɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɫɜɿɣ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
x ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɹɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɧɟɜɞɚɱ, 
ɳɨɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɳɨɞɨɧɨɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ; 
x ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɭɦɚɧɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɬɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɛ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɚ ɜ ɫɨɛɿ ɞɭɯɨɜɧɢɣ, ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ; 
x ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ʀɯɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɬɪɚɽɤɬɨɪɿɽɸɭɱɿɧɧɹ. 
 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɱɿɬɤɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɪɿɡɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ  ɞɿɸɬɶɧɚɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹ  ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ (ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ  ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ); ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ), 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ (ɛɚɠɚɧɧɹɪɨɡɲɢɪɢɬɢɫɜɿɣɤɪɭɝɨɡɿɪ, ɩɨɬɪɟɛɚɜɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣɬɜɨɪɱɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). ɍɰɶɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢȾɌɇ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ –  „ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɣɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ [3, 16]”; ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɱɚɫ, 
ɭɡɪɭɱɧɨɦɭɦɿɫɰɿɬɚɬɟɦɩɿ; ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɬɚɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸɫɜɨʀɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɡɤɨɠɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹ, 
ɚɜɢɤɥɚɞɚɱɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɨɞɭɥɿɜɡɝɿɞɧɨɡɩɨɬɪɟɛɚɦɢɱɚɫɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ, ɝɪɭɩɨɜɢɦ ɬɚ ɮɚɯɨɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɿɫɧɭɸɱɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ  ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ  ɧɚɛɭɞɶ ɹɤɨɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ (ɧɚɜɿɬɶɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ), ɳɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɚ ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫ; ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɽ 
ɝɨɥɨɜɧɨɸ  ɜɢɦɨɝɨɸ ɭɫɩɿɯɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ; 
ɞɚɥɟɤɨɫɹɠɧɿɫɬɶ – ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ  ɜɿɞɦɿɫɰɹ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɧɟ ɽ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸɞɥɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɿɫɬɶ – 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɱɚɫ ɿ ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ „ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ 
ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɿ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɥɢ ɧɚɹɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ [1, 66]”; 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɿ ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɿɫɬɶ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɿɝɪɚɯ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɨɰɿɧɤɚɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚ ɿɧ.; ɦɚɫɨɜɿɫɬɶ –  
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɛɚɝɚɬɶɨɯɞɠɟɪɟɥɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɨɳɨ), ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɹɤɦɿɠɫɨɛɨɸ, ɬɚɤ ɿɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɪɟɠɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ  
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɟɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ  
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɧɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɹɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚ,ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,  ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ȾɌɇ, ɳɨ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɟɪɟɠɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɟɣɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɌȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɨɦ  ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ 
ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɲɬɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚ ɿɧ., 
ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɽ 
ɦɟɪɟɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɜɭɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  
ɧɚɞɚɽɜɟɥɢɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɩɨɲɭɤɭ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȼɟɛ 2.0 ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɸ ɽ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: ɦɟɪɟɠɧɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ,  ɪɨɛɨɱɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɲɤɿɥɶɧɿ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɀɢɜɨɝɨ ɀɭɪɧɚɥɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɥɨɝɿɜ; ɫɟɪɜɿɫɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɡɚɤɥɚɞɨɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɳɨ 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (google ɬɚ ɿɧ.); ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɿɜ (ȼɿɤɿȼɿɤɿ, HTML-ɬɟɝɢ); ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɨɬɨɫɟɪɜɿɫɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɱɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɞɿɚɮɚɣɥɿɜ – ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɫɯɟɦ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɪɜɿɫ  
ɮɥɿɤɪ – http://flickr.com);  ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɤɚɪɬɢ ɡɧɚɧɶ (mind map) – ɫɩɨɫɿɛ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɯɟɦ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɪɜɿɫ Bubbl.us); ɫɩɿɥɶɧɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɮɿɥɶɦɿɜ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ Youtube);  ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ – ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɬɚɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ, GPS-ɧɚɜɿɝɚɬɨɪɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ 
ɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɢ, ɰɢɮɪɨɜɿ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢ ɬɨɳɨ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɨɮɿɫɧɿɞɨɞɚɬɤɢ Google [5]. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɢɫɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȼɟɛ 2.0 – ɰɟ ɫɚɦɟ ɫɟɪɜɿɫɢ ɜɟɛɡɜ¶ɹɡɤɭ. ɐɟ, 
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɩɚɜɭɬɢɧɚ WWW (World Wide Web), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ 
(E-mail), ɫɩɢɫɤɢ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ (Mailing list), ɝɪɭɩɢ ɧɨɜɢɧ ɚɛɨ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
(Usenet), ɩɟɪɟɞɚɱɚɮɚɣɥɿɜ FTP (File Transfer Protocol),  ɩɨɲɭɤɮɚɣɥɿɜ (Archie, 
WAIS), ɪɨɡɦɨɜɢɜɦɟɪɟɠɿ (Internet Relay Chat), IP-ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȼɟɛ 2.0 ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ  ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɬɚɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ, 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɿ ɜɿɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, 
ɦɨɜɧɢɯ ɿɝɨɪ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɿ ɡɜɭɤɨɜɢɯɮɚɣɥɿɜ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ – ɬɟɤɫɬɿɜ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ;  ɭɱɚɫɬɶ 
ɭɧɨɜɢɯɮɨɪɦɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɹɤɡɩɨɲɭɤɨɦɭ 
ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦɜɥɚɫɧɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ,  ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɿɜ, ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ; ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ, ɳɨɪɨɡɲɢɪɸɽ  ɧɟɥɢɲɟɪɨɡɭɦɨɜɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, 
ɚɣɩɨɥɟɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɡ  ɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢ.  
ɉɨɲɬɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɩɟɪɲɢɣɿɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣɜɢɞɪɨɛɨɬɢ 
ɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ – ɦɿɠ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ” (E-mail). əɤ ɿ ɩɪɢ ɡɜɢɱɧɨɦɭ 
ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɚɥɟɧɟɧɚɩɚɩɟɪɿ, ɚɭɜɢɝɥɹɞɿɮɚɣɥɿɜ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧ.). ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɽ 
ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣɡɚɫɿɛɩɨɲɬɨɜɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɫɬɭɞɟɧɬɚɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. ɍɬɨɣɠɟɫɚɦɢɣɱɚɫ 
ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Äɞɿɚɥɨɝɭ” ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɳɨɞɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɞɿɚɥɨɝɹɤ 
ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɡɜ¶ɹɡɤɨɦ. Ɂɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
W.Veen, I.Lam, R.Taconis, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɞɿɚɥɨɝ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [8]. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɨɠɧɚɜɢɪɿɡɧɢɬɢ  ɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɧɚɹɜɧɿɫɬɸɬɚɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɚɜɬɨɧɨɦɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɟɣɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ  ɧɚɛɨɪɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ („ɤɟɣɫɚ”, „ɩɨɪɬɮɟɥɹ”, „ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ”), ɳɨɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɟɣɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ „ɤɟɣɫɿɜ”. Ʉɨɥɢɦɨɜɚɣɞɟɬɶɫɹ  
ɩɪɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨ „ɤɟɣɫ” –  ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ, ɚɭɞɿɨ-, ɜɿɞɟɨ-, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ), ɹɤɿɜɢɞɚɸɬɶɫɹɬɨɦɭ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ [6,  
103]. Ɍɚɤɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɚɸɬɶ  ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ 
ɩɨɜɧɨɬɨɸɬɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ,  ɛɭɬɢ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɦɟɬɢɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɚ ɤɟɣɫ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚ  ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɰɿ „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɟɣɫɭ” – 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɶ  ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯɧɶɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɜɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ.  
Ɍȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ  ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ  ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɚɛɨɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Ɍȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɱɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɍȼ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ 
ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨɥɟɤɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɡɩɟɜɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ.  
Ɉɬɠɟ,  ɫɟɪɟɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȾɌɇ ɭ  ɜɢɳɭɲɤɨɥɭɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɬɪɚɽɤɬɨɪɿɽɸɭɱɿɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɤɨɠɧɨɝɨ; ɨɪɝɚɧɿɱɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜȾɌɇ (ɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɤɟɣɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, Ɍȼɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɡɚ  
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Koval T. I. The particularities of distance learning technologies at 
higher school. 
This article deals with the particularities of distance learning technologies 
implementation at higher school under the conditions of social economic 
transformations. The  author stresses the tasks, characteristic features, functions 
and kinds of distance learning technologies(net technologies, case technologies, 
TV-technologies).The implementation  of such technologies is based on their 
complex application according to the  principles of organic unity  and mutual 
completion, creation of new kinds of integrated  technologies. 
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